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Современные миграционные процессы на территории Красноярского края 
 На территории Красноярского края, согласно переписи населения 2010 г., 
проживает на сегодня 2852,8 тыс. человек, в том числе представители 8 коренных 
малочисленных народов: эвенки, энцы, селькупы, долганы, нганасаны, ненцы, якуты, 
кеты. 
Одной из характерных особенностей Красноярского края традиционно является 
его многонациональный состав. На территории края мирно  проживает  159 
национальностей. Табл. 1 отражает количественный состав наиболее многочисленных 
этнических групп, проживающих на территории Красноярского края.  
Табл. 1. Этнический состав населения региона (%) 
Национальность Доля от общего кол-ва 
населения (%) 
Русские 88,95 
Украинцы 2,31 
Татары 1,5 
Немцы 1,24 
Белорусы 0,61 
Чуваши 0,57 
Армяне 0,37 
Азербайджанцы  0,66 
Мордва 0,25 
Долганы  0,2 
 
Кроме перечисленных в Табл. 1 представлены киргизы, долганы, эвенки, 
мордва, хакасы, ненцы, марийцы, башкиры, тувинцы, лезгины, молдаване, китайцы, 
эстонцы, латыши, буряты, корейцы, кеты, ногайцы, нганасаны и др.) [1]. 
Главной особенностью социально-культурного пространства края является его 
национальное, этнокультурное многообразие, в котором наряду с коренными жителями 
Сибири, соседствуют выходцы практически из всех республик бывшего Советского 
Союза[3], а также дальнего зарубежья.  
Определенную роль в этническом разнообразии края играют миграционные 
процессы (Табл. 2) [2].  
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Табл.2. Общие итоги миграции населения Красноярского края за 2014 год 
(человек) 
 
Всего 
В 
пределах 
России 
в том числе 
М
еж
д
у
н
ар
о
д
н
ая
 в том числе 
Внешняя 
для 
региона 
внутри- 
краевая 
межреги-
ональная 
со 
странам
и СНГ 
с другими 
зарубеж-
ными 
странами 
Число 
прибывших 113508 104422 67997 36425 9086 8365 721 45511 
Число 
выбывших 112573 108690 67997 40693 3883 3092 791 44576 
Миграцион
ный 
прирост, 
снижение(-) 935 -4268 - -4268 5203 5273 -70 935 
 
Табл. 3 отражает естественный прирост населения Красноярского края в 2014г. 
[2]. 
Табл. 3. Рождаемость, смертность и естественный прирост, (-) убыль по 
Красноярскому краю  
Год 
Всего, человек На 1000 человек населения 
естественный прирост, убыль (-) естественный прирост, убыль (-) 
2014 5028 1,7 
В последние годы в Красноярском крае отмечается положительный прирост 
населения, при этом миграционные процессы не играют решающей роли – в крае 
зафиксирован естественный прирост населения (Табл. 3).  
Красноярский край исторически является многонациональной территорией, на 
которой мирно сосуществуют коренные народы, и народы, прибывшие в Сибирь из 
других регионов России и зарубежья. 
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